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En 2010 la recuperación de la economía global ha entrado en un escenario de estabilidad. Así, 
según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial creció un 5,0%, cuando un 
año antes y con un ritmo de contracción del 0,6% hacía frente al mayor recorte económico de los 
últimos sesenta años. Ahora bien, esta expansión se está haciendo a dos velocidades muy 
marcadas: los países avanzados a un 3,0% y las economías emergentes a un 7,1%.  
La actividad económica en España, con un perfil de mayor debilidad, también ha dado en el 
transcurso de 2010 los primeros pasos hacia la recuperación, si bien el conjunto del año se ha 
saldado en números rojos con una suave caída de producción del 0,1% (-3,7% en 2009). La 
economía aragonesa y según datos aportados por el Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Aragón, ha mantenido un desarrollo económico similar, un leve descenso 
del PIB en tasa interanual del 0,2% que contrasta con la caída del 4,8% sufrida el año anterior.  
Este perfil de mejora gradual de la producción ha respondido en Aragón, en sintonía con el 
promedio nacional, al comportamiento más favorable del consumo de los hogares, de la inversión 
empresarial y sobre todo del sector exterior. Así, en 2010 el consumo privado ha mostrado una tenue 
mejora creciendo en media anual un 1,2% (1,3% de media nacional), cuando un año antes sufría un 
importante recorte del 4,4%. La inversión en bienes de equipo se ha situado muy cerca de la 
estabilidad, anotando un descenso en media anual del 0,7% (avance del 1,8% a nivel estatal), frente 
a la intensa contracción del 25,0% registrada en 2009. La inversión en construcción, sin embargo, ha 
sido el único componente de la demanda interna cuya evolución no ha mejorado en 2010; en el 
conjunto del año ha sufrido un importante recorte del 10,7% (-11,1% a nivel estatal), superior incluso 
al anotado el año anterior (-10,4%). En consecuencia y vista la debilidad que todavía muestran los 
diferentes componentes del gasto interno, se deduce que el sector exterior ha sido en 2010 el motor 
de la economía aragonesa y clave en su proceso de recuperación. En esta línea, las exportaciones 
han crecido de media un 19,5%, cuando el año anterior retrocedían un 16,3%, y las importaciones un 
15,0% (-23,8% en 2009), lo que ha permitido obtener un saldo comercial favorable de 1.426 millones 
de euros, un 48% más que en 2009. 
Desde la perspectiva de la oferta cabe destacar que, en contraste con el año anterior, la industria 
(1,6%) y los servicios (0,1%) han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés, aunque 
esta aportación no ha sido suficiente para compensar el lastre de la construcción (-6,2%). Este 
resultado ha sido similar al mostrado por la media de España, donde la industria ha crecido un 1,2%, 
los servicios un 0,5%, frente a una caída del 6,3% de la construcción. 
 
En cuanto a los precios, el comportamiento alcista del coste de las materias primas y las subidas 
impositivas pulsaron al alza la inflación en 2010, perfil que perdura en los primeros compases de 
2011. En esta línea, la tasa de inflación en marzo se ha situado en Aragón en un 3,5%, una décima 
menos que su agregado en España. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye alimentos 
frescos y carburantes, ha continuado siendo un reflejo de la atonía del consumo de los hogares y en 
este sentido se ha mantenido en la Comunidad Autónoma en un 1,5% y ha bajado una décima en 
España hasta el 1,7%. La tasa armonizada española se ha situado siete décimas por encima de la 
media de la Unión Monetaria. 
La población en edad de trabajar en Aragón ha registrado un descenso del 0,2% en el cuarto 
trimestre del año. La población activa aragonesa se ha reducido un 1,6%, mientras que la española 
ha aumentado en un 0,6%. La actividad de las mujeres aragonesas se ha ampliado en un 0,1%, 
mientras que la de los hombres se ha reducido en un 2,8%. La tasa de actividad en la Comunidad 
(57,9%) ha disminuido respecto a 2009 un 1,4%, siendo superada por la de España (60,0%), la cual 
ha crecido un 0,4%. En términos interanuales esta tasa ha descendido en Aragón para los varones (-
2,4%), los menores de 25 años (-1,8%), mientras que para las mujeres se ha mantenido invariable 
(0,0%). El mejor comportamiento de la tasa de actividad a nivel nacional se observa entre las 
mujeres, donde asciende un 1,7%, mientras que los hombres (-0,6%) y la población menor de 25 
años (-3,5%) han tenido variaciones negativas. 
El número de ocupados en la Comunidad (540.300) desciende un 4,7% y en España un 1,3%. Por 
sexos, los varones ocupados han caído un 4,3% y las mujeres un 5,2%. En el ámbito español la 
población empleada femenina se ha reducido menos que la masculina (-0,1% frente al -2,2%). La 
agricultura, con un 22,6% y la industria con un 3,9% de variación interanual, han sido los sectores 
productivos en Aragón que han mantenido una tendencia positiva en cuanto a los puestos de trabajo 
creados; en España, el sector agrícola asciende un 2,8%, pero el industrial desciende un 2,2%. Los 
sectores de la construcción y de servicios han presentado las tendencias más desfavorables entre 
los empleados aragoneses, con una variación interanual de -18,5 para el primero y de -7,2 para el 
segundo. En el agregado nacional, también ha sido el sector de la construcción (-12,8%) el que ha 
destruido más puestos de trabajo. 
La población aragonesa ha mantenido una tasa de empleo (48,6%) por encima de la española 
(47,8%). Comparándola con el mismo periodo del año anterior, ha decrecido en mayor medida en la 
Comunidad (-4,6%) que en el Estado (-1,4%). Por género y edad han descendido las tasas de 
ocupación de los varones en un 3,9% y en las mujeres en un 5,3%, lo mismo que para los menores 
de 25 años. 
Los últimos datos de la EPA cifran en un 16,1% la tasa de paro en Aragón. La media nacional apunta 
peores resultados, ya que alcanza el 20,3%. En la Comunidad esta tasa ha aumentado un 20,8% y 
en España un 8,0%. En el último año la tasa de desempleo se ha acentuado tanto entre varones 
(9,5%), mujeres (36,8%), como menores de 25 años (7,7%). En el conjunto español, la tasa de paro 
femenina se ha incrementado un 9,0%, la masculina un 7,0% y la de los más jóvenes un 9,5%. En 
 
marzo de 2011 el INAEM ha registrado 98.840 parados aragoneses, un 3,1% más que el año 
anterior. El número de contratos se ha situado en 28.825, con un aumento interanual del 1,9% 
respecto a 2010. Los perceptores de prestaciones por desempleo en el mes de febrero han sido 
66.911. 
En diciembre de 2010, el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo autorizadas en 
Aragón (2.499) ha ascendido en un 29,6% en relación al año anterior. En España en cambio se ha 
experimentado un descenso del 20,5%. Las regulaciones con suspensión de empleo han afectado a 
1.742 trabajadores en la Comunidad, un 4,9% menos que en 2009. 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón alcanzaron en marzo de 2011 los 283.100 
beneficiarios, con un aumento anual del 1,1% y una cuantía media de 831,1 euros al mes. Las 
pensiones de jubilación suponen el 61,8% de éstas; con un importe medio mensual de 933,4 euros, 
se sitúan por encima de la media española (910,1 euros mes). El Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia ha contado en marzo de 2011 con 51.346 solicitudes, un 22,9% más que 
el año anterior. De éstas se han realizado 45.324 dictámenes. El conjunto de beneficiarios con 
prestación SAAD se ha cifrado en 25.982. 
Información y actualidad 
 
El pasado 23 de marzo, el Consejo Económico y Social de Aragón presentó en el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza el primer estudio de 
la serie que lleva por título “Productividad y Empleo” y que consta de tres trabajos: “Organización del 
trabajo, conciliación y absentismo”; “Tipos de jornada y productividad del trabajo”; y “Productividad y 
crecimiento”. Tras la presentación del estudio, tuvo lugar una mesa redonda moderada por la 
vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y Consejera del CESA, Mª 
José González Ordovás, en la que bajo el título  “La conciliación entre la vida personal, familiar y 
laboral: un reto y una necesidad”, los distintos intervinientes expusieron sus puntos de vista sobre 
este interesante tema. 
La presentación del segundo estudio “Tipos de jornada y productividad del trabajo” está prevista 
para principios del próximo mes de junio. 
La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de Aragón aprobó, por unanimidad, 
en sesión celebrada el 14 de marzo de 2011, el dictamen sobre el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. 
Este dictamen, al igual que todas las publicaciones del Consejo, puede consultarse en su página 
web (www.aragon.es/cesa). 
También, en el mes de marzo el Pleno del CESA aprobó la Memoria de Actividades 
correspondiente al año 2010, en la que se recogen las acciones más relevantes llevadas a cabo por 
este órgano consultivo y de participación durante el pasado año.  
Finalmente, durante el mes de marzo se ha iniciado el procedimiento para proceder a la 
contratación de un nuevo estudio sobre “La situación socioeconómica de Teruel: presente y futuro”.  
 
 
Indicadores económicos y sociales 
 
ARAGÓN ESPAÑA 
CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 















AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                





2010 _ 0,7 _ 123,0 0.6 _ 
Consumo privado Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ 1,4 _ 123,1 1,7 _ 
FBCF bienes de equipo Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ 1,2 _ 104,0 1,2 _ 
FBCF construcción Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ -11,6 _ 104,8 -10,6 _ 





2010 _ 0,7 _ 122,9 0,7 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ _ _ 97,8 0,3 _ 
VAB (pb) Energía Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ _ _ 120,5 6,6 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ _ _ 92,0 1,4 _ 
VAB (pb) Industria y Energía Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ 3,4 _ 95,8 2,4 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ -7,0 _ 121,5 -5,8 _ 





2010 _ _ _ 131,3 1,3 _ 





2010 _ _ _ 140,1 0,7 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2000=100 1/2 
IVT/ 
2010 _ 0,7 _ 133,2 1,1 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 feb-11 85,1 2,3 4,0 83,5 3,3 4,2 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IT/ 2011 67,8 6,4 6,4 72,6 4,5 4,5 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 mar-11 -14,9 _ _ -13,8 _ _ 
Gasolina Toneladas 5 ene-11 11.270 -5,3 -5,3 403.557 -3,0 -3,0 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 ene-11 119.498 4,6 4,6 2.673.425 0,1 0,1 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 dic-10 1.655 -7,0 -4,0 24.862 2,1 1,4 
Iniciadas Nº Viviendas 7 ene-11 258 -58,3 -58,3 8.766 4,0 4,0 
Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 ene-11 145 -84,8 -84,8 13.807 -34,3 -34,3 
Total Miles de Euros 7 ene-11 16.516 -1,4 -1,4 1.117.183 -17,9 -17,9 
Obra Civil Miles de Euros 7 ene-11 11.031 12,9 12,9 713.986 -12,3 -12,3 Licitación de obra pública 




CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 
















Miles de Tn. 7 IVT / 2010 20.475 20,3 20,3 275.607 -7,5 -7,5 
Tráfico aéreo de 
mercancías Kilogramos 3/7 ene-11 2.815.162 -16,2 -16,2 49.457.482 9,2 9,2 
Tráfico aéreo de 
pasajeros Pasajeros 3/7 ene-11 43.656 48,9 48,9 12.037.004 6,4 6,4 
Matriculación de 
turismos Unidades 8 mar-11 1.401 -46,9 -40,4 88.947 -29,8 -27,7 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 feb-11 338.826 -7,9 -13,2 14.221.488 5,4 5,0 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2006=100 2 mar-11 111,5 3,5 3,3 111,1 3,6 3,5 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 mar-11 108,6 1,5 1,4 108,3 1,7 1,7 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 feb-11 118,3 7,3 7,0 122,4 7,6 7,2 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 dic-11 _ _ _ 103,1 8,5 6,0 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 dic-11 _ _ _ 126,3 12,7 2,2 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IVT /2010 1.647 -4,6 -4,0 1.826 -3,5 -3,9 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IVT 
/2010 2.596 -0,3 0,6 2.642 -0,3 0,4 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IVT 
/2010 1.967 -0,2 0,4 1.993 0,0 0,9 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 10 ene-11 591,9 18,0 18,0 20.882,3 25,8 25,8 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 10 ene-11 750,6 36,4 36,4 15.955,1 32,0 32,0 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 dic-10 807 -25,4 _ 75.243 -3,4 _ 





de Euros 11 dic-10 2.552 27,8 _ 74.492 21,7 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Miles de Euros 2/3 ene-11 375.783 22,1 22,1 8.187.293 -19,2 -19,2 




CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 
IV 
T/2010 1.111,1 -0,2 -0,5 38.512,4 0,2 0,1 
Varones Miles de personas 2 
IV 
T/2010 549,5 -0,5 -1,0 18.835,0 0,0 -0,1 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 
IV 
T/2010 561,6 0,1 -0,1 19.677,5 0,3 0,3 
TOTAL Miles de personas 2 
IV 
T/2010 643,6 -1,6 -1,9 23.104,8 0,6 0,2 
Varones Miles de personas 2 
IV 
T/2010 359,0 -2,8 -3,2 12.754,9 -0,6 -0,9 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 
IV 
T/2010 284,6 0,1 -0,1 10.349,9 2,1 1,7 
TOTAL Miles de personas 2 
IV 
T/2010 540,3 -4,7 -4,1 18.408,2 -1,3 -2,3 
Varones Miles de personas 2 
IV 
T/2010 304,5 -4,3 -4,1 10.209,7 -2,2 -3,3 
Mujeres Miles de personas 2 
IV 
T/2010 235,8 -5,2 -4,0 8.198,5 -0,1 -0,9 
Agricultura Miles de personas 2 
IV 
T/2010 36,3 22,6 22,3 804,5 2,8 0,9 
Industria Miles de personas 2 
IV 
T/2010 108,3 3,9 -2,7 2.622,8 -2,2 -5,9 
Construcción Miles de personas 2 
IV 
T/2010 47,6 -18,5 -7,0 1.572,5 -12,8 -12,6 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 
IV 
T/2010 348,0 -7,2 -5,9 13.408,3 0,2 -0,3 
TOTAL Miles de personas 2 
IV 
T/2010 439,0 -3,5 -3,8 15.314,2 -1,2 -2,1 
Varones Miles de personas 2 
IV 
T/2010 235,6 -2,4 -4,0 8.123,4 -2,6 -3,5 
Mujeres Miles de personas 2 
IV 













T/2010 103,0 3,7 1,2 3.800,3 -2,2 -4,0 
TOTAL Miles de personas 2 
IV 
T/2010 103,3 18,9 13,0 4.696,6 8,6 11,6 
Varones Miles de personas 2 
IV 
T/2010 54,5 6,4 3,0 2.545,2 6,4 10,3 
Mujeres Miles de personas 2 
IV 
T/2010 48,9 37,0 26,8 2.151,4 11,2 13,2 
De 6 meses a 






T/2010 13,8 -18,8 -10,4 789,9 -12,9 -1,2 







T/2010 27,1 47,3 89,5 1.214,7 23,2 58,7 
Parados 
EPA 











CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












TOTAL Miles de personas 2 
IV 
T/2010 5,9 118,5 79,3 356,8 19,0 18,4 
Varones Miles de personas 2 
IV 






Mujeres Miles de personas 2 
IV 
T/2010 2,9 93,3 70,4 195,1  13,8 15,6 
 TOTAL Porcentaje 2 IV T/2010 57,9 -1,4 -1,3 60,0 0,4 0,1 
Varones Porcentaje 2 IV T/2010 65,3 -2,4 -2,2 67,7 -0,6 -0,8 






Porcentaje 2 IV T/2010 41,7 -1,8 -3,6 45,4 -3,5 -5,3 
TOTAL Porcentaje 2 IV T/2010 48,6 -4,6 -3,6 47,8 -1,4 -2,4 
Varones Porcentaje 2 IV T/2010 55,4 -3,9 -3,1 54,2 -2,2 -3,2 






Porcentaje 2 IV T/2010 27,7 -5,3 -3,6 26,0 -9,4 -11,0 
TOTAL Porcentaje 2 IV T/2010 16,1 20,8 15,2 20,3 8,0 11,4 
Varones Porcentaje 2 IV T/2010 15,2 9,5 6,4 20,0 7,0 11,4 






Porcentaje 2 IV T/2010 33,7 7,7 10,7 42,8 9,5 11,3 
Paro registrado al 





personas 14 feb-11 66,9 -7,5 -6,0 2.849,1 -6,7 -5,1 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 14 mar-11 28.825 1,9 3,7 1.154.903 -2,9 0,4 
Afiliados en alta a la 
Seguridad Social 
Miles de 
personas 13 feb-11 528,3 -2,3 -2,3 17.298,6 -1,4 -1,5 
RELACIONES LABORALES  
 
Número Unidades 13 IV T/2010 13 160,0 411,5 7.945 -40,6 -46,7 Convenios 
Colectivos 
registrados 
Trabajadores Miles de personas 13 
IV 
T/2010 31.403 -46,4 -7,2 20.518,6 -27,0 17,9 
Participantes Nº personas 13 dic-10 0,3 200,0 51,7 12.263,0 -67,2 -42,9 Huelgas 
registradas 
Jornadas no 




















Trabajadores Nº Personas 13 dic-10 2.499 29,6 -63,1 49.439 -20,5 -45,3 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 dic-10 177 2.850,0 148,7 7.635 524,3 85,1 
TOTAL Unidades 13 IV T/ 2010 1.784 -6,0 -16,0 109.884 -13,2 -14,5 Conciliaciones 
individuales 
(UMAC) Despidos con 
avenencia Unidades 13 
IV T/ 
2010 28 -6,7 -4,4 8.661 -17,7 -26,9 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 IV T/ 2010 1 - -50,0 314 18,0 16,2 
TOTAL Unidades 15 IV T/ 2010 1.476 -13,4% -16,7% - - - Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia Unidades 15 
IV T/ 
2010 622 -19,5% -21,0% - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 15 IV T/ 2010 83 -99,1% -96,2% - - - 
TOTAL Unidades 12/13 dic-10 3.523 -17,8 -9,0 105.029 -14,3 -4,4 
Con baja Unidades 12/13 dic-10 1.000 -12,7 -5,1 43.295 -32,7 -9,9 Accidentes de trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 dic-10 2.523 -19,7 -10,8 61.734 6,0 0,5 
TOTAL Unidades 12/13 dic-10 108 3,9 5,0 1.156 -6,2 0,5 
Con baja Unidades 12/13 dic-10 46 -27,0 -10,5 539 -21,4 -9,5 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 dic-10 62 51,2 29,0 617 12,8 14,3 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 dic-10 142 19,3 -0,4 4.298 -40,0 -21,4 
Vivienda libre terminada Unidades 7 dic-10 557 -16,9 -24,1 15.104 -28,1 -38,7 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 dic-10 304 -42,2 67,9 10.349 -18,0 -23,1 
Vivienda protegida terminada Unidades 7 dic-10 31 -92,1 -47,6 8.116 22,8 -16,1 
      



















PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              





del mes Importe medio Euros 13 mar-11 831,1 3,5 3,4 801,1 3,3 3,3 
TOTAL Miles de personas 13 mar-11 23,8 1,7 1,7 935,3 0,5 0,5 Pensiones de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 mar-11 957,5 2,6 2,6 866,8 2,2 2,3 
TOTAL Miles de personas 13 mar-11 175,2 1,2 1,2 5.220,3 2,2 2,1 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 mar-11 933,4 3,8 3,7 910,1 3,6 3,6 
TOTAL Miles de personas 13 mar-11 75,5 0,7 0,8 2.303,5 0,9 0,9 Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 mar-11 603,8 2,7 2,7 584,9 2,6 2,6 
TOTAL Miles de personas 13 mar-11 8,5 1,2 1,2 309,4 1,3 1,3 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 mar-11 389,9 1,8 2,0 371,8 2,5 2,6 
Altas de pensiones Miles de personas 13 ene-11 2,2 37,5 37,5 64,8 21,1 21,1 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 ene-11 2,2 10,0 10,0 61,8 8,8 8,8 
Solicitudes SAAD  Unidades 16   mar-11 51.346 22,9 23,6 1.539.043 25,7 29,1 
Dictámenes SAAD Unidades 16 mar-11 45.324 23,0 26,7 1.420.418 28,5 32,2 
Prestaciones SAAD Unidades 16 mar-11 26.043 24,2 28,3 835.377 38,7 40,4 
Beneficiarios con prestación 
SAAD Nº Personas 16 mar-11 25.982 24,4 28,5 696.366 33,7 35,4 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos 
ciclo-tendencia.   
 
     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo e Inmigración 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
7 Ministerio de Fomento 16 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
8 Dirección General de Tráfico   
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